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ABSTRACT
ABSTRAK
S a lah  satu  sebab  langkanya  sumber  daya  alam  di  dunia ini  adalah  semakin
tingginya kebutuhan  minyak  dan  gas  ( migas).  S e mentara  tingginya migas  tidak
diimbangi dengan  kapasitas  produksi.  Oleh  sebab  itu,  dibutuhkan  sumber
daya  energi  yang terbaru  yaitu turbin  angin.  Rumusan masalah dalam
pembuatan turbin angin ini  adalahâ€• Bagaimana cara menganalisa daya angin pada 
turbin angin jenis sumbu verticalâ€•.  Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa 
Konstanta beda potensial (kv) didapat 20Rpm/Volt.Berdasarkan penelitian yang 
dilakukan, peneliti menyarankan agar pembuatan turbin angin sumbu vertikal ini 
perlu dilakukan:  Teliti dalam membuat perancangan turbin agar hasil rancangan 
turbin dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan.   Melakukan simulasi 
sebelum penelitian, dimaksudkan agar peneliti mengetahui berpengaruh besar 
atau tidaknya terhadap objek yang akan diteliti. Perawatan turbin angin sebaiknya 
dilakukan 1 bulan sekali terutama pada sisi pelumasan (bantalan poros) dan 
mengecek kekencangan baut bila terdapat baut yang kendor.
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